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Frau Neff und Herrn Heumüller zum Abschied
Wolf von Cube
Der Lauf der Dinge ist, das man den Rest
Des Lebens für sich hat – den Arbeitsplatz ver-
lässt.
Drum seht ihr traurig heute euren Chef
Er weiß, wer an der Reihe ist: Frau Neff!
Sehr lange hat sie hier den Abenddienst gestaltet
Hat Mittel, Arbeit und die Hiwis gut verwaltet!
Die Lücke, die sie hinterlässt, ist groß und schmerzlich-
Für Ihren Schwung und Ihre Leistung danken
alle herzlich!
Wieder ein Stück geschafft auf Ihrer Lebensrei-
se –
Ein guter Rat noch – geh`n Sie langsam auf dem
Eise!
Wir wünschen Ihnen nun, Frau Neff,
besond´res Wohlergehen!
Frau Neff ...
Heumüller geht – das kann nicht wahr sein!
Der muss noch viel zu jung an Jahr` sein!
Wir meinen das ist doch kein Alter!
Ach bitte bleib noch bei uns, Walter!
Wer ist ein guter Mann und tadellos am Schaler?
Wer ist im Team zu dritt ein guter N-Verwalter?
Wer schafft gut Wetter, kommt ein Durchgeknallter?
Die Antwort von uns ist: Heumüllers Walter!
Ich glaub er legt nicht in den Schoß die Hände,
ist eigentlich ja auch noch nicht in Rente!
Er kann im Süden weilen, wird es hier mal kälter
So etwas darf problemlos er als Freigestellter!
Er kann auch noch viel and`re schöne Sachen
Zum Beispiel mal zehn Wochen Urlaub machen
Er kann auch erst um 12 aufsteh´n das ganze Jahr
Kurzum - sich leisten, was bisher nicht möglich war.
Wir hoffen alle sehr, das nun schon bald er
Genießen kann die Abstinenz vom Schalter
Und der Abteilung - sei es Jugend oder Alter
Von uns die besten Wünsche, lieber Walter!
Doch eins noch – haben Sie davon genug
Und sehnen sich nach einem schönen Buch
Oder Kollegen, die man dann und wann
Ein bisschen neidisch machen kann
Indem man kommt und geht, wann’s einem passt
Dann bitte, flugs mal den Entschluss gefasst
Und auch nicht auf die lange Bank geschoben
Besuchen sie uns einfach auf dem Gießberg oben!
...und Herrn Heumüller zum Abschied
